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Benvenuto ai Congressisti 
Il Comitato Organizzatore Locale porge il più cordiale benvenuto a Lecce ad Amici e Colleghi partecipanti al 
IX Convegno dell'Associazione Italiana di Chimica per Ingegneria (AICIng 2014). 
Il convegno si svolgerà nella sala conferenze, gentilmente messa a disposizione dall’Università del Salento,  
presso il Convento di S. Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7.  
Il Convento di S. Maria del Carmine (o dei Carmelitani), oggi sede del Rettorato dell’Università del Salento, è 
uno degli edifici storicamente importanti della città a due passi dal centro che vanta un patrimonio artistico 
e monumentale prestigioso.  
L’organizzazione di tale evento è stata pensata come un’occasione per favorire il confronto e scambio di 
esperienze tra i partecipanti  sia sui recenti risultati della fervente attività di ricerca scientifica sia su 
questioni inerenti la didattica che caratterizzano la chimica orientata alle Tecnologie Chimiche per 
l’Ingegneria.  
I lavori del convegno, i cui atti saranno pubblicati esclusivamente in formato elettronico, sono articolati in 
forma conferenze plenarie, seminari e sessione poster organizzati in modo tale da consentire l’interazione 
tra i partecipanti che potrà proseguire anche in occasione di vari eventi sociali.  
Il Comitato augura buon lavoro a tutti ed un piacevole soggiorno a Lecce. 
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